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Assalamu’alaikum wr. wb. 
Alhamdullilah Puji dan Syukur, saya panjantkan kehadirat Allah SWT. 
Tuhan Yang Maha Pemurah dan Penyayang, karena berkat rahmat dan 
hidayahNya saya dapat menyelesaikan karya ilmiah tesis ini untuk memenuhi 
sebagian persyarata guna memperoleh gelar Magister Pendidikan.  
Penulisan tesis ini dapat terselesikan karena bantuan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu, saya sampaikan terimaksih dan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada: 
1. Pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Seni, Bapak Dr. Tri 
Karyono, M.Sn. yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, 
dan dorongan, 
2. Bapak Dr. Ayat Suryatna, M.Si. Selaku penasehat akademik yang memberikan 
bimbingan, nasehat, dengan penuh perhatian dan bijaksana, sehingga karya 
ilmiah ini dapat terwujud sesuai dengan rencana, 
3. Dewan penguji yang telah bersedia memeriksa tugas akhir saya sehingga ujian 
tugas akhir berjalan dengan baik, 
4. Ibu dan bapak dosen beserta staf Pendidikan Seni SPS UPI yang dengan sabar 
membimbing, mengajarkan, memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada 
saya pada saat perkuliahan, 
5. Kepala pengurus situs Makam Panjang Karawang, KH. Darpin Aripin serta 
Ustad Yudi Nurwanto dan Ustad Badrun. Tokoh masyarakat Kampung 
Gempol Ki Gede dan Ki Jaya, serta Ketua Padepokan Keris Brojobuwono 
Surakarta Empu Basuki Teguh Yuwono M.Sn, dan Empu Pembuat Keris yang 
ada di Yogyakarta Ki Sungkowo Harumbrojo, Ketua Jurusan DKV ISI 
Yogyakarta Drs. Baskoro Banindro, M.Sn. serta budayawan Jawa Awaludin 
Gufi Dulla Mualif, S.Ag. yang telah memberikan kemudahan kepada saya 




6. bapak dan ibu saya, mamah Hj Fatonah dan Papah Darpi Sulaeman, S.Ag. 
yang telah mengasuh, mendidik, memberikan kasih sayang dan doa untuk 
keberhasilan saya, serta seluruh keluarga besar saya yang senantiasa 
memberikan motivasi dan dukungan kepada saya, 
7. Teman-teman saya, Yulia Hendrilianti, M.Pd. dan Anggi Yanuariska, serta Eka 
Sukmawati yang telah memberikan dukungan moral dan bantuan kepada saya 
sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga Allah 
memberikan balasan kasih sayang kepada pihak-pihak yang telah membantu 
terselesaikannya karya ilmiah ini. 
Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan karya ilmiah 
tesis ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan, sehingga 
karya ilmiah ini menjadi lebih baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi 
pembaca.   
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